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The lexicai homonymy of the Finnish language
O v e r th e c e n tu r ie s , th e e th n ic la n g u a g e h a s t r a n s fo rm e d in to th e m o s t p r e c i s e a n
a c c u r a te s y s te m o f c o m m u n ic a t io n b e tw e e n p e o p le in a g iv e n c o m m u n i ty . T h e
p ro c e s s o f a r t ic u la t io n o f s p e e c h , e x t r a o rd in a r i ly c o m p le x a n d a c c u r a te ,
g u a r a n te e s th e u n iv o c a l i ty o f th e t r a n s f e r o f in fo rm a t io n f ro m th e s e n d e r to th e
r e c e iv e r . I t s e e m s in t r ig u in g th a t a lm o s t a l i k n o w n la n g u a g e s ( a ls o a r t i f ic ia l
la n g u a g e s ) , w h i le e x p a n d in g th e i r v o c a b u la ry , in v o lv in g in to n a t io n o r a c c e n t in
o rd e r to o b ta in th e e x a c t u n i ty o f th e in te n t io n o f th e s p e a k e r a n d th e a c o u s t ic
e f f e c t w h ic h is r e a c h in g th e l i s te n e r ( a ls o a lm o s t f u l ly r e f le c te d in w r i t in g ) , h a v e
b e e n a t th e s a m e t im e in c e s s a n t ly to le r a n t o f th e e x is te n c e o f h o m o n y m y .
T h e e v o lu t io n o f p o ly s e m y c a n b e u n d e r s to o d a n d e a s i ly ju s t i f ie d , a s i t b a s e s
o n th e c r e a t iv e u s a g e o f in te l l ig e n c e , a s s o c ia t io n s , v e ry o f te n o n th e s e n s e o f
h u m o u r o f th e u s e r s o f a la n g u a g e in o rd e r to o b ta in a n a g r e e m e n t e n r ic h e d w ith
a m b ig u o u s a s s o c ia t io n s . T h e c a s e o f h o m o n y m y is to ta l ly d i f f e r e n t . H e r e , th e
w o rd s w h ic h a r e c o m p le te ly id e n t ic a l in s p e e c h a n d w r i t in g n o t o n ly h a v e
to ta l ly d i f f e r e n t m e a n in g s b u t a ls o c a n n o t s te m f ro m o n e le x ic a l r o o t . T h e
r e c e iv e r c a n id e n t i f y th e m e a n in g o f a h e a rd o r r e a d w o rd o n ly w h e n h e lo o k s a t
i t s l in g u is t ic c o n te x t . T h e f a c t th a t n u m e ro u s la n g u a g e s in th e w o r ld h a v e n o t
s u c c e s s fu l ly e l in ú n a te d th e m e c h a n ism o f d is in fo rm a t io n ( a t th e d i f f e r e n t le v e l
o f in te n s i f ic a t io n ) o f th e i r u s e r s , i s a c a s e w h ic h r e q u i r e s b o th p s y c h o - a n d
s o c io l in g u is t ic a l a n a ly s is . A l in g u is t w h o a n a ly s e s in s ta n c e s o f h o m o n y m y in
d i f f e r e n t la n g u a g e s a n d c o n tr a s ts th e r e s u l t s o f h is in v e s t ig a t io n s c a n n o t h e lp
a s k in g h im s e l f a q u e s t io n : W h ic h w o rd - fo rm a t io n p ro c e s s e s b o o s t th e c r e a t io n
o f h o m o n y m s ? W h a t c a u s e s th e i r in c o rp o r a t io n in to a la n g u a g e ? F in a l ly : W h y
d o e s h o m o n y m y c o n t in u e to e x is t a n d s p r e a d o u t?
A l in g u is t w h o is n o t b a c k e d b y h is to r ia n s c a n o n ly p r e s e n t a h y p o th e s is
b a s e d o n h is c o m m o n s e n s e a n d t ry to f in d i t s c o n f i rm a t io n a m o n g h o m o n y m s
o f p a r t ic u la r la n g u a g e s .
H o m o n y m y is c o n n e c te d w i th th e p ro c e s s o f in te r a c t io n b e tw e e n s e p a r a te
la n g u a g e s ( a ls o d ia le c ts ) e . g . th ro u g h th e p ro c e s s o f b o r ro w in g . T h e r e a r e fo u r
b a s ic p a t te rn s o f th e a p p e a r a n c e o f h o m o n y m s in a n e th n ic la n g u a g e :
1 . W o rd s in a lan g u ag e X , w h ich a re id en tic a l in fo rm , b u t d iffe ren t in
m ean in g , a re c re a ted sp o n tan eo u s ly in th e sam e h is to ric a I (o r o th e r)
p e rio d in in te lle c tu a lly iso la ted g ro u p s o f u se rs o f th e lan g u ag e X .
2 . T h e lan g u ag e X bo rrow s from th e lan g u ag e Y an exp re ss io n w h ich is
id en tic a l in fo rm w ith an a lre ad y ex is tin g ex p re ss io n in o rd e r to u se a
m ean in g w h ich ex is ts in th e lan g u ag e Y , b u t n o t in th e lan g u ag e X .
3 . T h e lan g u ag e X bo rrow s from th e lan g u ag e s Y and Z exp re ss io n s w h ich
a re id en tic a l in fo rm bu t h av e d iffe ren t m ean in g s .
4 . T h e lan g u ag e X bo rrow s hom onym s from th e lan g u ag e Y . T h e se
h om onym s a re e i th e r n a tiv e fo r th e lan g u ag e Y , o r h av e b een bo rrow ed
from th e lan g u ag e Z .
I t is o b v io u s th a t th e se fo u r p a tte rn s m ay ex is t in v a rio u s co n fig u ra tio n s an d
th e ir freq u en cy o f o ccu rren ce la rg e ly d ep en d s o n th e s tag e o f c iv ilisa tio n .
B e fo re th e c re a tio n o f w ritin g , h om onym s app ea red acc id en ta lly an d fu n c tio n ed
w ith o u t b e in g no tic ed b y th e u se rs o f p a rti cu I a r d ia le c ts , b u t w h en p eop le
b ecam e aw a re o f th e ex is ten ce o f h om onym y (p ro b ab ly a t th e tim e w hen
d ic tio n a rie s w e re com p iled ) , it m u s t h av e b een accep ted , an d h a s n o t o n ly
su rv iv ed un til to d ay , b u t is co n sc io u s ly an d pu rp o se ly m u ltip lied in lan g u ag e s
m o s tly b ecau se o f th e p ro ce ss o f b o rrow in g a lre ad y ex is tin g se ts o f h om onym s
from o th e r lan g u ag e s .
T h e in s tan ce s o f h om onym y can b e ob se rv ed no t o n ly in ev e ry m od e rn
lan g u ag e (w ith reg a rd to p a rticu la r h is to r ic a I p e rio d s ) , b u t a lso in th e
in v e s tig a ted an c ien t lan g u ag e s . T od ay , it is ex trem e ly h a rd to p ro v e th e th e s is o f
th e c re a tio n o f h om onym y , a s w e do no t k n ow th e p ro n un c ia tio n o f ab o rig in a l
an d an c ien t lan g u ag e s a t th e tim e w hen th ey w e re fo rm ed , o u r k n ow led g e b e in g
lim ited th e ir la te r w ritten fo rm ex is tin g in lim ited so u rc e s . I t se em s adv isab le to
ex am in e th e p ro ce ss o f in tro d u c tio n o f b o rrow in g s w h ich ex p and s th e n um be r o f
h om onym s u s in g th e ex am p le o f th e h is to r ic a I d ev e lo pm en t o f F in n ish , w h ich
b e lo n g s to th e F in n o -U g ric fam ily o f lan g u ag e s an d th e lex ico n o f w h ich w as
fre e from th e in flu en ce o f th e In d o -E u ro p ean lan g u ag e s o f d iffe ren tia ted th e
n e ig h bou rin g co un tr ie s . F in n ish tr ib e s a t th a t tim e w e re g re a tly d iffe ren tia ted
reg io n a lly a s fa r a s th e ir v o cab u la ry w as co n ce rn ed (th is is a lso tru e n ow ad ay s
in re la tio n to th e ir sp eech ) , th is b e in g th e re su lt o f b o th d is tin c t d iffe ren ce s
b e tw een sep a ra te tr ib e s com in g from E u ra s ia an d th e p ro lo n g ed d isp e rs io n o f
th e ir sm a ll p o p u la tio n s o v e r a h u g e te rr ito ry a t th e tim e o f th e fo rm a tio n o f th e
F in n ish n a tio n .
T h e e a r ly p e r io d o f th e w o rd - fo rm a tio n p ro c e s s e s o f F in n ish
T h e w h o le tr ib e s o r e v e n sm a lle r g ro u p s o f p e o p le o f F in la n d a n d K a re lia l iv e d ,
b u il t th e ir e c o n o m y an d fo rm ed th e ir la n g u a g e o n th e e n c la v e s o f la n d w h ic h
w e re f i t fo r s e tt l in g . T h e y w e re iso la te d f ro m o th e r tr ib e s b y n u m e ro u s la k e s ,
r iv e rs , m a rsh e s , a n d im p a s s a b le fo re s ts . T h e c lim a te o f th e re g io n w a s a lso v e ry
h a rsh . M o s t o f th em liv e d a s f is h e rm en , h u n te rs ; th o s e w h o liv e d in fo re s ts w e re
g a th e re rs a n d h u n te rs ; o n ly few F in n s w e re fa rm e rs . U s in g th e s am e la n g u a g e ,
th e y c re a te d w o rd s c lo s e ly c o n n e c te d w ith th e ir l ife s ty le , m o s tly w ith th e ir
to o ls . In th is w ay th e re w e re fo rm ed w o rd s w h ic h m e a n t d if fe re n t th in g s b u t h a d
th e s am e p ro n u n c ia t io n . P ro b a b ly in th e n ew en v iro n m en t th e c re a to rs te n d e d to
u se o ld F in n o -U g r ic ro o ts w h ic h w e re k n o w n b e fo re th e m ig ra tio n . E v e n
n o w ad a y s F in n s u s e th e s e w o rd s :
e n o 1 'h u g e r iv e r ' I I 'm o th e r 's b ro th e r '
ja n k a 1 'd e e p w a te r ' I I 'b la c k , g ia n t '
jy ra 1 'to o l fo r sm o o th in g ' I I 'b ro o k '
k o i 1 'm o th ' I I 'd aw n '
k o k k o 1 'e a g le ' I I 'b o n f ire '
k u u 1 'm o o n ' I I 'la rd '
k u u s i 1 's p ru c e ' I I 's ix '
p o ro 1 'w ild re in d e e r ' I I 'a s h '
p u ra 1 'c h i s e i ' I I 'y o u n g b u ll '
r a p a 1 's c ra p e r ' I I 'm u d ' I I I 'b rew e r 's d ra f f '
s o ra 1 'g ra v e ! ' I I 'n e t '
tu r ja 1 'n e c k ' I I 'w itc h '
v iu h k a 1 'to o l fo r p lo u g h in g w ith a sh a rp e n d ' I I 'w h is tJ e '
T h e p e r io d o f in c o rp o ra tio n o f b o r ro w in g s f ro m c lo s e n e ig h b o u rs
O v e r th e c e n tu r ie s , F in n ish tr ib e s w e re d o m in a te d p o li t ic a l ly a n d c u ltu ra l ly b y
S w ed e s , a n d la c k e d F in n ish -sp e a k in g n o b le s , m e rc h a n ts a n d sc h o la rs . T h e y
c o n ta c te d m o s tly th e ir n e ig h b o u rs , K a re lia n s , th e S a am i, E s to n ia n s , w h o u se d
la n g u a g e s f ro m th e s am e la n g u a g e fam ily : th e y a lso m e t G e rm an ic tr ib e s in th e
N o r th a n d in th e W e s t; la n d s in th e E a s t a n d in th e S o u th w e re s e tt le d b y th e
m ad e B a lts a n d S la v s . T h e a n a ly s is o f th e ru n ic in s c r ip tio n s sh o w s h o w m an y
b o r r o w i n g s w e r e f r o m G e r m a n i c l a n g u a g e s ; t h e F i n n i s h e p i c "Kalevala"
p r e s e n t s u s w i t h n u m e r o u s w o r d s o f S l a v i c , m o s t l y R u s s i a n , o r i g i n . S u c h











1 'r i d e ' I I 't r e e l e s s p l a i n ' < S a . aggjo
1 'c u d g e l ' I I 'b e g g a r ' < R u s . kaleka, kalika
I I I 's m a l l l o a f o f b r e a d , p i e ' < R u s . kalitka
1 'g r a s s h o p p e r ' I I I 'k i t t e n ' < S w e . kau
1 'c l o t t e d h a i r ' I I 'g r a y l i n g ' < S w e . harr
1 'b r i d e s m a i d ' I I 'w a g e s ' < S w e . gage
1 'c l e a r i n g ' I I 'h e l m e t ' < S w e . kask
1 's k i n ' I I 'k e e l ' < S w e . kölsvin
1 'h e d g e h o g '
1 'm e a d '
I I 's t r a i n e r ' < S w e . sijl
I I 'p a r t o f l i t o s p h e r e ' < L a t . silicium
I I 'p u l l e y b l o c k ' < S w e . talja
I I 'T u r k , T u r k e y ' < S w e . turk
I I 'd a n g e r , t h r e a t ' < Swe.fara
1 'a n i m a i s k i n '
1 'f u r '
T h e p e r i o d o f i n t e n s e l i n g u i s t i c a n d c u l t u r a l e x c h a n g e
T h e t i m e s o f m a s s b o r r o w i n g f r o m m a n y f o r e i g n l a n g u a g e s a r e a l s o r e l a t i v e l y
r e c e n t w h i c h i s p r o v e d b y t h e i r r e l a t i v e l y m o d e r n s o o j e c t m a t t e r . T h e s e w o r d s
w e r e u s u a I l y d e s c r i b i n g c o n c e p t s p r e v i o u s l y u n k n o w n i n F i n n i s h . T h e i r o r i g i n a l
p r o n u n c i a t i o n w a s u s u a I l y m a i n t a i n e d b y t h o s e w h o b o r r o w e d t h e m ( u s u a I l y b y
e x p e r t s b o r r o w i n g t h e a c h i e v e m e n t s o f t h e n e i g h b o u r s ) , a n d w h e n t h e y b e c a m e
w i d e s p r e a d , t h e u s e r s w h o d i d n o t k n o w t h e l a n g u a g e f r o m w h i c h t h e y w e r e
b o r r o w e d u s u a I l y c h a n g e d t h e i r p r o n u n c i a t i o n a c c o r d i n g t o t h e i r o w n r u l e s o f
p h o n e t i c s . T h i s p r o c e s s w a s s t r e n g t h e n e d b y t h e f a c t t h a t F i n n i s h d i d n o t
p o s s e s s i t s o w n w r i t t e n f o r m u n t i l t h e 1 5 t h c e n t u r y , a n d e v e n t h e n w a s n o t
w i d e l y u s e d i n w r i t i n g u n t i l t h e 1 6 t h c e n t u r y . A s F i n n s w e r e i n c l i n e d t o a l t e r t h e
b o r r o w e d w o r d s a c c o r d i n g t o t h e r u l e s o f F i n n i s h p h o n o l o g y , m o r p h o l o g y ,
s p e l l i n g a n d s e m a n t i c s , h o m o n y m s i n F i n n i s h b e c a m e e v e n m o r e n u m e r o u s t h a n








1 'c o u n t e r c u r r e n t ' < S w e . agga
I I I 't r i p o d f o r a t o r c h ' < R u s . babka
1 's e a d o g ' < B a l . halla
1 'h a r b o u r ' < S w e . hamn
1 'g u s t o f w i n d ' < S w e . il
1 't h r o a t ' < S c a n d . ?
1 'r e i n d e e r 's d e w l a p ' < S a . gur'te
1 'b o a t ' < S w e . skuta
1 'd e v i c e f o r s m o o t h i n g a f i e l d ' < S w e .
plana
1 's t o o l ' < S w e . pall
1 'i n s t r u m e n t ' < S w e . zincka
I I 'h a l l ' < S w e . hall
I I 'r u m b l e ' < S w e . hamla
I I 'l e e c h ' < S w e . igel
I I 'c u c u m b e r ' < S w e . gurka
I I 's k i r t , d r e s s ' < R u s . kurta
I I 's m a l l s e a l ' < S w e . kut
I I 'f i s h - p o t ' < S w e . lana
I I 'c o n n e c t i o n , j o i n t ' < S w e .
sinka
Modern trends of borrowing homonymy
T h e a n a l y s i s o f h o m o n y m y e x i s t i n g i n E u r o p e a n l a n g u a g e s a l I o w s u s t o s t a t e
t h a t n o w a d a y s t h e m a i n t e n d e n c y i s t o i n c o r p o r a t e f o r e i g n , a l r e a d y f o r m e d a n d
f i r m J y e s t a b l i s h e d h o m o n y m s . T h e y a r e b o r r o w e d d i r e c t l y o r t h r o u g h a n o t h e r
l a n g u a g e ; t h e y a r e s o w í d e s p r e a d t h a t t h e y c a n b e p e r c e i v e d a s i n t e r n a t i o n a l
w o r d s . T h i s p h e n o m e n o n i s a l s o k n o w n i n F i n n i s h :
arkki 1 's h e e t ' < S w e . ark I I 'a r k ' < S w e . ark
halssi 1 'e n t r a n c e t o t h e c e l l a r ' < S w e . hals I I 't a c k ' < S w e . hals
kata 1 ' t a r r y p i n e ' < S w e . skata I I 't r e s s ' < S w e . skata
knaapi 1 'a r m o u r - b e a r e r ' < S w e . knape I I 'p i k e m a n ' < S w e . knape
krossi 1 'g r o s s o r t w e l v e d o z e n s ' < S w e . gross I I 'h e a p , p i l e ' < S w e . gross
lantti 1 'c o i n ' < S w e . slant I I 'a f l o a t ' < S w e . slant
rakki 1 'm o n g r e J ' < S w e . racka I I 'w r e c k a g e ' < S w e . rack
tokka 1 'd o c k ' < S w e . docka I I 'd o l l ' < S w e . docka
boksi 1 'b o x i n g ' < E n g . box I I 'b o x ' < E n g l i s h box
I I I 'b o x - c a l f ' < E n g . box-calf
karsta 1 'c a r b o n d e p o s i t ( i n m a c h i n e s ) ' < R u s . korosta I I 's c a b i e s ' < R u s . korosta
banketti 1 'b a n q u e t ' I I 'p ro te c t in g d ik e '
baari 1 'b a r ' I I 'b a r (u n i t o f p re s s u re ) '
etiketti 1 'e t iq u e t te ; fo rm a l i ty ; c e rem o n ia l ' I I 'la b e l ; ta g '
Ji/ee 1 'ty p e o f la c e ' I I 'f i l le t o f f is h o r m e a t '
Jriisi 1 'F r is ia n ' I I 'c a s to r ( e x c re t io n in b e a re r s ) '
I I I 'f r ie z e , a th in d e c o ra t iv e b o rd e r o n IV 'v ig n e t te '
th e w a l l '
gnoomi 1 'g n om e ' I I 'g n om e ; m a x im ; a p h o r ism '
golfi 1 'g o lf ' I I 'g u lf '
klooni 1 'm a p le - t r e e ' I I 'c lo n e '
kokki 1 'c o o k ' I I 'ty p e o f b a c te r iu m
I I I 'g a r r e t , a t t i c '
krokeetti 1 'c ro q u e t ' I I 'c ro q u e t te '
markiisi 1 'm a rc h io n e s s ' I I 'a w n in g ; m a rk e e '
steppi 1 's te p p e ' I I 's te p d a n c in g '
termiitti 1 'te rm i te , w h i te a n t ' I I 'th e rm it( e ) ,
voltti 1 'v o l t ' I I 'v o l te '
T h e a n a ly s is o f th e h om o n y r ru c re s o u rc e s o f a e th n i c a I la n g u a g e m a y c o n tr ib u te
in e s ta b l is h in g th e s o u rc e s o f th e lo a n -w o rd s p re s e n t in th e la n g u a g e . T h e
e ty m o lo g ic a l a n a ly s is o f th e g a th e re d m a te r ia l p ro v e d th a t th e la n g u a g e , w h ic h
h a v e th e b ig g e s t in f lu e n c e d u r in g th e d e v e lo pm e n t o f th e h om o n y r ru c re s o u rc e s ,
a b o u t 6 0% , w a s S w e d is h .
O.n Etymology Number of units Part in the homonymy (%)
1 . S w e d is h 6 2 9 5 8 ,2 4
2 . S a a r ru c 1 4 7 1 3 ,6 1
3 . G e rm a n ic 1 0 0 9 ,2 5
4 . R u s s ia n , R u th e n ia n 8 0 7 ,4 0
5 . S k a n d in a v ia n 3 5 3 ,2 4
6 . B a l t ic 2 6 2 ,4 0
7 . E s to n ia n 8 0 ,7 4
8 . E n g l i s h 6 0 ,5 5
9 . K a r e l i a n 4 0 ,3 7
1 0 . I n g r i a n 3 0 ,2 7
l l . L a tv i a n 1 0 ,0 9
Table 1. T h e d i r e c t i o n s o f t h e f l o w o f th e l e x i c a l u n i t s t o F in n i s h c o m p a r e d to th e
l a n g u a g e 's h o m o n y m ic r e s o u r c e s ( f r o m th e s o u r c e o f th e d i r e c t i n f i l t r a t i o n )
0 ,3 7 %
0 ,2 7 %
0 ,0 9 %
D S w e d i s h
• S k a n d in a v i a n
• K a r e l i a n
S a a m ic
O B a l t i c
E : JI n g r i a n
O G e rm a n ic
E : l I E s to n i a n
O L a tv i a n
o R u s s i a n , R u th e n i a n
O E n g l i s h
F ig . 1 . T h e d i r e c t i o n s o f t h e f l o w o f th e l e x i c a l u n i t s t o F in n i s h c o m p a r e d to th e
l a n g u a g e 's h o m o n y m ic r e s o u r c e s ( f r o m th e s o u r c e o f th e d i r e c t i n f i l t r a t i o n )
T h e S w e d i s h h a s a lw a y s b e e n r e c o g n i z e d a s a l a n g u a g e o f th e h ig h e r s o c i a l
s t a t u s , w h ic h d e p e n d s o n th e c e n tu r i e s l o n g t r a d i t i o n o f th e S w e d i s h p o i i t i c a i
a n d h i s t o r i c a i d o m in a n c y . S w e d i s h i s b o th th e " d o n o r l a n g u a g e " a n d th e a g e n t
i n th e p r o c e s s o f im p o r t a n c y o f th e w o r d s w h ic h a r e th e s o u r c e o f th e
h o m o n y m y . T h e s e c o n d b ig g e s t d o n o r - l a n g u a g e i s S a a m ic ( 1 4 % ) , G e rm a n ic a n d
R u s s i a n a s w e I l a s o ld -R u s s i a n 7 ,5 % . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d in th e t a b l e 1
a n d f ig u r e 1 .
T h e f lo w o f th e l e x i c a i u n i t s t a k e s a l s o p l a c e in th e o p p o s i t e d i r e c t i o n : f r o m th e
F in n i s h h o m o n y m ic r e s o u r c e s to th e o th e r l a n g u a g e s . C l a s s i f i c a t i o n o f th e
l e x e m s in th e F in n i s h h o m o n y m y p r o v e s th a t F in n i s h i s a s w e I l t h e d o n o r a s th e
a c c e p to r o f t h e lo a n -w o r d s . T h e a n a ly s i s p r o v e s th a t b ig g e s t n u m b e r ( 2 ,5 % ) o f
th e F in n i s h h o m o n y m s i s p r e s e n t i n th e S a a m ic l a n g u a g e s a n d d i a l e c t s ( s e e t a b l e














1 . 'b a rk (o f d o g s ) ' 2 . 'a b u se ' (> S a . haw'kot)
1 . 'fo g ; m is t; v a p o u rs ' 2 . 'm ira g e ; fa ta m o rg an a ' (> S a .
gasat, kasad 'fo g ')
'h a n d le ; h an d g r ip ' (> S a . d ia l. skskal 'h a n d le ')
1 . 'b lo ck ; e lo d ' 2 . 'd u n g (o f h o rse ) ' (> S a . kk _c)
'f1 a tf lish ' (> S a . kk _at)
'w a te r o u z e ] ' (> S a . guoi'k-gguoi' 'w a te r o u z e l ')
'so u r ' (> S a . gil'lasit)
'u te ru s ' (> S a . goatto)
I 'b ig b o x ' (> S a . goabmá)
'e le g an t, sm a r t, re f in e d ' (> S a . goarrád)
1 . 'fe v e r , tem p e ra tu re ' 2 . 'e x c item en t, fe rv o u r , e n th u s ia sm '
(> S a . gumes)
'p ile ; h e ap ' (> S a . lceggje)
I 'la r ia t , n o o se , lo o p ; b e lt ' (= S a . law'ze 're in s ')
I I 'v a lv e ' III 'h a lf -o p en (d o o r) , (> S a .
lcem'se)
's n e e r , s c o ff , g ib e ' (> S a . bil'ke 's n e e r ')
'w illow ' (> S a . rai'da)
I 'to c a s t a n e t ' (> S a . p? ií 'tked' to
c a s t a n eC )
II 'to k ic k ' (> S a . d ia l. poatkat 'to
k ic k ')
In R u ss ia n a v e ry sm a ll n um b e r , o n ly 0 ,5% , o f th e F in n ish se t, g a t a s s im ila te d . I t
is e a sy th en to n am e th em :
formu II 1 . 'w illow h e rb ' 2 . 'f i l ip e n d u la ' (> R u s . d ia l. górma,formá
vormu 'f i l ip e n d u la ')
kare 1 . 's e aw in d ' 2 . 'b re a th ; lig h t a ir ' (> R u s . d ia l. kárega 'w av e ')
kaski 1 . 'e le a r in g o f la n d ' 2 . d ia le c ta l 'y a n g b irc h (- tre e ) ' (> R u s . káska)
kappa
kolkka
'b r id e sm a id ' (> Sw e . d ia l.)
'n a v e ; h u b ' (? > Sw e . kappe, hjulkappa)
'c o in , o rd e r ; ra n d ; o u tsk ir ts ' (> Sw e . kolkka)
pupu c h i l d r e n 's s p e e c h , j o c u l a r : 'r a b b i t ; h a r e ' ( > S w e . d i a l . pupu 'h a r e ')




's h o r t b e n c h ; s t o o l ' ( > K a r . jakku)
'h u l l o f b i r c h b a r k ' ( > ? K a r . julmo, julmu)
'c u r l e w j a c k ; l a p w i n g ' ( > ? K a r . ) .
O . n L a n g u a g e N u m b e r o f u n i t s P a r t i n t h e h o m o n y m y (%)
1 . S a a m i c 2 6 2 ,4 0
2 . R u s s ia n 5 0 ,4 6
3 . S w e d i s h 5 0 ,4 6
4 . K a r e l i a n 3 0 ,2 7
5 . E s to n ia n 1 0 ,0 9
6 . L i th u a n ia n 1 0 ,0 9
T a b le 2 . T h e d i r e c t io n s o f th e f lo w o f th e le x ic a l u n i t s f r o m F in n i s h to th e o th e r l e x ic a l
s y s t e m s
F ig . 2 . T h e d i r e c t io n s o f th e f lo w o f th e le x ic a I u n i t s f r o m F in n i s h to th e o th e r l e x ic a l
s y s t e m s
T h e g ro u p o f th e s em an tic - le x ic a l p a ra l le l ism s , w o rd s o f th e s am e b a c k g ro u n d ,
m ay b e q u e s tio n a b le :
'ta b u la ; v a l v e ' (= S a . lceppe 'v a lv e , v a lv u le ')
1 . 'g a l lo p ' 2 . 'to o u tv ie o n e a n o th e r in d o in g ' (= Sa.law'ke)
'b e e -e a te r ' (= M o r. kergata)
'sm e e l o f b u rn in g ' (= S a . gcer'dne)
'w o o d c o c k ' (M a r i kermezak)
'E u ro p e a n sm e lt ' ( ? = S am o y e d kór, kuor, kkó 'f is h o f th e fam ily S a lm o n id a e ')
1 . 'p e n is ' 2 . 'ru p tu re , h e rn ia ' 3 . 'h o g ' (p a ra l le l in U d m u r t kul'i)
't r e e le s s s a n d s o v e rg ro w n w ith h e a th e r ' (= ? M a ri ka17ga 'th in ; d ry e a r th ')
'ro o t ' (= M o r. jur 'k o rz e n ')
'm is tre s s , c o n k u b in e ' (? = M o r. jalga 'f r ie n d , la d y f r ie n d ')
'c o w b e r ry ' (= K o m i pul 'c o w b e r ry ')
1 1 . 'm u z z le ; s n o u t ' 2 . 'm u g , p h iz ' (= M o r. turva, torva 'm o u th ')
I I 'c h u b ' (= M o r. 'm o u th ')
T o se tt le th e d ire c tio n s o f th e f lo w o f th e lo a n -w o rd s , th e d ire c t in f lu e n c e o f a
g iv e n la n g u a g e a n d id e n tif ic a t io n o f th e a g e n t- la n g u a g e in th e p ro c e s s o f
im p o r ta n c y is a v e ry c o m p lic a te d g o a ! . T h e fo re g o in g re su lts w e re a p p e a re d o n
th e b a s is o f th e p re s e n t le x ic a l m a te r ia l a n d th e d ic t io n a ry d a ta . A lth o u g h th e
d iv e rs i ty o f th e le x ic o g ra p h ic in te rp re ta t io n s , th e m e th o d s o f th e s em an tic
c la s s if ic a t io n o f th e le x ic a l u n its a n d th e c r i te r ia o f th e le x em e c 1 a s s if ic a t io n th e
o b je c tiv i ty is n o t e a sy to a c h ie v e .
T h e a b o v e e x am p le s s e em to a d e q u a te ly ju s t ify b o th th e s e s th a t w e re s ta te d
a t th e b e g in n in g . T h e p re s e n te d h o m o n y m s a re o n ly a sm a ll p a r t o f a lI th e b o d y
o f th e F in n ish h o m o n y m s ; th e y w e re s e le c te d a s th e y b e s t i l lu s tra te th e
d is c u s s e d lin g u is t ic p ro c e s s e s , w h ic h d o e s n o t m e a n th a t th e m a te r ia l w h ic h h a s
n o t b e e n in c lu d e d c o n tra d ic ts th em . T h e re is s im p ly n o th in g a t a lI th a t w o u ld
te s t ify to th e fa c t th a t h o m o n y m s in F in n ish w e re c re a te d o n p u rp o se . E v e n th e
e x am p le s w h ic h a re o f p u re ly F in n ish e ty m o lo g y w e re c re a te d w h e n th e F in n ish
la n g u a g e w a s b o rn , a n d e v e n n o w d ic tio n a r ie s in fo rm o f th e d ia le c t f ro m w h ic h
th e y o r ig in a te .
T h e a b o v e a ttem p t to p ro v e th e u n in te n tio n a l c h a ra c te r o f h o m o n y m y co m e s
f ro m a s lig h tly d e f ia n t w ish o f th e a u th o r to a d v a n c e a th e s is h o ld in g th a t th e
p ro p o r t io n o f h o m o n y m s o f fo re ig n o r ig in in a g iv e n a c c e p ta n c e o f c u ltu ra l







Bal. = B a lt ic la n g u a g e s
Dial. = d ia le c ta l
E n g . = E n g lis h
K a r . = K a re lia n
L a t . = L a tin
M o r . = M o rd v in la n g u a g e s
O .n . = o rd in a i n um b e r
R u s . = R u s s ia n
S a . = S a am i la n g u a g e s
S w e . = S w ed is h
L a a lo , K la u s 1 9 8 9 : H om o n ym ia s ta ja p o ly s em ia s ta . - Vir i t t i i j i i 9 3 : 2 2 0 -2 3 5 .
M a la k h o v sk y , L .V . 1 9 9 0 : Te o r i ja le ks ic h e s ko j i g r a m m a tic h e s ko j o m o n im ii .
L en in g ra d .
Su o m e n s a n o je n a lku p e r i i . E tym o lo g in e n s a n a kir ja , I - I I I , 2 0 0 1 . E d . E rk k i
I tk o n e n - U lla -M a ija K u lo n e n . S K S 5 5 6 , K K T J 6 2 , 2 . p a in o s , S K S ,
Jy v a sk y la -H e ls in k i , p p . 2 2 0 -2 3 5 .
W o ja n , K a ta rz y n a : S lo w n ik h o m o n im ó w le ks em o w yc h j? zyka fin s kie g o . Su o m e n
kie le n le ks e em ih o m o n yym is a n a kir ja , ( ty p e s c r ip t) .
- - - - 2 0 0 2 : G e n e z a h om o n im ii j~ z y k a e tn ic z n e g o . - In : J ? zyk tr ze c ie g o
tys iq c le c ia I I , t . 1 : N o w e o b l ic za ko m u n ika c j i w e w sp ó lc ze s n e j p o ls zc zyin ie ,
(e d .) G . S z p ila , s e r ia : J~ z y k a k om u n ik a c ja , T e r t ium , K ra k ów , p p . 1 0 3 -1 1 0 .
- - - - 2 0 0 3 : T h e G e n e s is o f H om o n ym y o f th e F in n is h L a n g u a g e . - In :
F e n n o -U g r is t ic a 25: U u r a l i ke e l te in t r a - ja in te r l in g vis t i l i s e d ü h is jo o n e d
( In tr a - a n d In te r l in g u is t ic C o m m o n F e a tu r e s o f U r a l ic L a n g u a g e s ) , (e d .)
P ire t K Ie sm e n t, T a r tu Ü lik o o l . U u ra l i k e e l te h a a ru (U n iv e rs i ty o f T a r tu .
D iv is io n o f U ra lic L a n g u a g e s ) , T a r tu , p p . 1 8 0 -1 8 7 .
